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KATA PENGANTAR

	Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul “ALTERNATIF PENILAIAN KARAKTER PEGAWAI MENGGUNAKAN METODE AHP DI PD. BPR. BANK BAPAS 69 MAGELANG “  sesuai harapan.
	Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan karya tulis ini jauh dari sempurna,oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna membantu karya tulis ini,sehingga mendekati dari kesempurnaan dan dapat bermanfaat bagi penulis serta pihak-pihak yang membutuhkan.
Dengan selesainya karya tulis ini, tidak lupa penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :
1.	Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Yang terhormat Bapak. Ir. M.Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Yang terhormat Ibu Indra Yatini B.,S.Kom.,M.Kom. selaku Ketua jurusan Teknik Informatika Jenjang Strata satu (S1) .
4.	Yang terhormat Bapak Cuk Subiyantoro,S.Kom.,M.Kom. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukkan dan pengarahan dalam penyusunan karya tulis ini.
5.	Orang Tua dan adikku tercinta, atas pengorbanan dan dukungannya yang tak terkira,serta mendoakan keselamatan anaknya.
Akhirnya dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa,semoga jasa dan amal baiknya mendapat rahmat dan karunia yang setimpal dari-nya.Amin.
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